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A t l 
dor 
Krystallregeneration. 
Zweites Heft: 
W u e h e r f e l d e r , 
in I S photographischeq Tafeln . 
V o n 
D P . A. R a u b e r , 
Professor an der Kaiserlichen Universität Jurjeff (Dorpat). 
1897. 
D r u c k u n d V e r l a g v o n W . S t a d e n , 
Photo^raph in Jurjeff. 
Tafelerklärung des II. Heftes. 
Tafel 
X I X . W u c h e r n d e O k t a e d e r f l ä c h e , w e l c h e v o n d e r o b e r e n E c k e e i n e r A l a u n p y r a n i i d o 
g e g e n d e r e n B a s i s in e i n e m o b e n offenen W i n k e l v o n 10° s y m m e t r i s c h abgeschl i f fen 
w o r d e n w a r . E n d e d e s e r s t e n T a g e s . 2 /1 . 
S t a m m k r y s t a l l h i e r u n d in al lon fo lgenden F i g u r e n K a l i u m a l a u n , 
R e g o n e r a t i o n s f l ü s s i g k e i t C h r o m a l a u n . T e m p e r a t u r ca. 15° R. 
X X . W u c h e r n d e O k t a e d e r f l ä c h e , w e l c h e in d e r g l e i c h e n R i c h t u n g w i e in de r 
v o r i g e n F i g u r in e i n e m o b e n offenen W i n k e l v o n 30° abgeschl i f fen w a r . E n d o des 
2. T a g e s . 2 /1 . 
X X I . W u c h e r n d e H e x a e d e r f l ä c h o , a u s e i n e r u n r e g e l m ä s s i g g e s t a l t e t e n Bruch f l äche 
h e r v o r g e g a n g e n . V o m 8. T a g e . 1/1. 
X X I I . Auf e i n e r g r o s s e n , k ü n s t l i c h e n , w ä h r e n d d e r R e g e n e r a t i o n d u r c h e i n e n v i e r s e i t i g e n 
K o r k r a h m o n b e d e c k t g e w e s e n e n H e x a e d e r f l ä c h e i s t in 6 T a g e n e i n e k l e i n e 
a b g e s t u t z t e O k t a e d e r p y r a r a i d o e m p o r g e w a c h s e n . S p i t z e n a n s i c h t . An d e r 
g r o s s e n P y r a m i d e s ind die ( j e t z t e i n g e w a c h s e n e n ) F ä d e n n o c h s i c h t b a r , w e l c h e 
d e n q u a d r a t i s c h d u r c h l o c h t e n R a h m e n fes th ie l ten . 3 /1 . 
XXII I . K ü n s t l i c h e v i e r s e i t i g e P y r a m i d e in W u c h e r u n g . S p i t z e n a n s i c h t . O b e n u n d 
u n t e n j e e i n e t e i l s g l a t t e , t e i l s w u c h e r n d e O k t a e d e r f l ä c h e ; l i n k s u n d r e c h t s j e e i n e 
a u s g e d e h n t e w u c h e r n d e Hexaede r f l ächo . In d e r Mit te ( s c h w a r z ) e i n e D o d e k a e d e r ­
fläche. V o m C. T a g e . 4 /1. 
X X I V . K ü n s t l i c h e , s y m m e t r i s c h e Sch räg f l äche e i n e r a b g e s c h l i f f e n e n O k t a e d e r -
k a n t e , in W u c h e r u n g . V o m 2. T a g e . 2 /1 . 
X X V . K ü n s t l i c h e r A 1 a u n c y 1 i n d e r , w e l c h e r auf e i n e r 0 k t a e d e r e c k e (oben in 
d e r F i g . s i c h t b a r ) s e n k r e c h t s t e h t , in W u c h e r u n g . V o m E n d e des 2. T a g e s . Se i t en ­
a n s i c h t . 3 /1 . — D a s b r e i t e m i t t l e r e Längs fe ld is t e ine w u c h e r n d e D o d o k a e d e r f l ä c h e ; 
d i e b e i d e n g l a t t e n F l ä c h e n l inks u n d r e c h t s v o n i h r s ind H e x a e d e r f l ä c h e n ; de r 
ä u s s e r s t o l i nke u n d r e c h t e R a n d de r F i g u r b e s t e h t a u s W u c h o r f l ä c h e n , w e l c h e j e 
z w i s c h e n e i n e r D o d e k a - u n d H e x a e d e r f l ä c h e g e l e g e n s ind . 
X X V I . D e r g l e i c h e w u c h e r n d e Cy l inde r , von e i n e r H e x a e d e r f l ä c h e a u s a u f g e n o m m e n . 
S e i t e n a n s i c h t . 3 1. 
X X V I I . W u c h e r n d e r A l a u n c y l i n d e r , d e s s e n Mantel f läche s e n k r e c h t au f e i n e r O k t a -
e d o r k a n t e s t e h t ( l e t z t e r e is t o b e n i m Profi l s i c h t b a r ) . S e i t e n a n s i c h t . V o m E n d e 
d e s 2. T a g e s . 3 ,1 . — D a s m i t t l e r e Längs fe ld i s t e ine w u c h e r n d e D o d e k a e d e r f l ä c h e ; 
s ie e n d e t o b e n in e i n e r H e x a e d o r f l ä c h e . Zu be iden S e i t e n j e n e s L ä n g s f o l d e s l i eg t j e 
e i n e b r e i t e g l a t t e , s i ch e n t w i c k e l n d e Ok taede r f l ächo . A m ä u s s e r s t e n l i n k e n u n d 
r e c h t e n R a n d e d e r F i g u r i s t j e e ine l a n g e , w u c h e r n d e Hexaedor f l äche g e l e g e n . 
X X V I I I . W u c h e r n d e r A l a u n c y l i n d e r , d e s s e n Mante l f läche auf e i n e r O k t a e d e r -
f l ä c h e s e n k r e c h t s t e h t . S e i t e n a n s i c h t . V o m E n d e des 5. T a g e s . 3 /1 . — D i e 
o b e r e Endf läche (Ok taede r f l äche ) d e s e t w a s g e n e i g t e n Cy l inde r s i s t s c h w a c h s i c h t b a r . 
D i e d r e i g r o s s e n g l a t t e n D r e i e c k e s ind n e u g e b i l d e t e Oktaede r f l ächen . D a s b r e i t e 
d u n k l e Z i e k z a c k b a n d b e s t e h t a u s D o d e k a e d e i f l ä c h e n , d ie e n d w ä i t s a n H e x a ­
ede r f l ä chen s t o s s e n . 
X X I X . W u c h e r n d e r h a l b e r H o h l c y l i n d e r , w e l c h e r p a r a l l e l e i n e r Ok taede r f l ä che 
v o n d e r e n Bas i s z u r S p i t z e d e r A l a u n p y r a n i i d o z ieh t . Im G r u n d e d e r c y l i n d r i s c h e n 
R i n n e i s t e i n e d a s W u c h e r f e l d t e i l e n d e m e d i a n o G r e n z l i n i e s i c h t b a r . V o m E n d e 
d e s 1. T a g e s . 2 /1 . 
X X X . W u c h e r n d e r H o h l c y l i n d e r , w e l c h e r auf e i n e r O k t a e d o r k a n t e (in de r F i g . s i c h t ­
bar ) s e n k r e c h t s t e h t . S c h r ä g e S e i t e n a n s i c h t d e r Höh le . D a s g a n z e W u c h e r f o l d z e r ­
fäll t d u r c h G r e n z l i n i e n in h o x a o d r i s c h e u n d d o d e k a e d r i s c h e S t re i fen . V o m E n d e 
d e s l . T a g e s . 2 / 1 . 
X X X I . W u c h e r n d e r A l a u n k o g e l , d e s s e n Mante l f läche s c h w a c h c o n c a v w a r . Sp i t zen-
a n s i e h t . D i e S p i t z e h a t s ich z u e i n e r k l e i n e n d r e i s e i t i g e n Ok taede r f l ächo (im C e n t r u m 
d e r F ig . ) u m g e b i l d e t . D ie Bas i s , v o m B e s c h a u e r a b g e w e n d e t , u r s p r ü n g l i c h e i n e r 
O k t a e d e r f l ä c h e a n g e h ö r i g u n d k r e i s f ö r m i g g e s t a l t e t , h a t s ich zu e i n e m S e c h s e c k e 
u m g e b i l d e t u n d s t e l l t ebenfa l l s e i n e Ok taode r f l äche da r . Se i t l i ch s ind droi g r o s s o 
(in d e r F i g . s i c h t b a r e ) u n d d r e i k l e i n e O k t a e d e r f l ä c h e u in d e r A u s b i l d u n g begriffen. 
V o m Endo des 5. T a g e s . 4 /1 . 
X X X I I . W u c h e r n d e s p h ä r i s c h e H o h l f l ä c h e , w e l c h e v o n e i n e r k ü n s t l i c h e n H e x a ­
eder f lächo h e r a u s g e g r a b e n u n d a b g e g l ä t t e t w o r d e n w a r . Im G r u n d e d e r Höh le 
l i eg t e in modi f le i r t es H e x a e d e r f e l d , m i t z u s a m m e n f l i e s s e n d e n , h o x a o d r i s c h - a b s c h l i o s s e n -
den S p i t z e n u n d L e i s t e n . Vom E n d e des 1. T a g e s . 2 /1 . 
X X X I I I . E i n e e b e n s o o r i e n t i e r t e s p h ä r i s c h e H o h l f l ä c h e , in W u c h e r u n g , in S e i t o n -
a n s i e h t . E s i s t e ine s t e r n f ö r m i g e F i g u r (e in L a t e r a 1 s t o r n ) a n o ine r S e i t e 
s i e b t b a r ; e b e n s o l c h e L a t e r a l s t e r n e , d. i. modi f l e i r t e p r i m i t i v e O k t a e d e r t l ä c h e n , 
s ind a n d e n d re i a n d e r e n S e i t e n v o r h a n d e n u n d a n d e u t u n g s w e i s e s i c h t b a r ' ) . V o m 
E n d e des 1. T a g e s . 2 ,1 . 
X X X I V . W u c h e r n d e s p h ä r i s c h e H o h l f l ä c h e , w e l c h e v o n e i n e r O k t a e d e r f l ä c h e 
h e r a u s g e h ö h l t w o r d e n w a r . I m H ö h l e n g r u n d e i s t e in C o n t r a l s t e r n s i c h t b a r . 
D r e i l a t e r a l g e l e g e n e S t e r n e d e r g l e i c h e n A r t ( = p r i m i t i v e O k t a e d e r f l ä e h e n ) s ind 
a n g e d e u t e t . V o m E n d o d e s 1. T a g e s . 2 /1 . 
X X X V . W u c h e r n d e n i c h t - h o m o g e n e A l a u n k u g e l , v o m E n d o dos 1. T a g e s . V i e r 
B r u c h l i n i e n d u r c h z i e h e n d ie Ober f läche d e r K u g e l . L e t z t e r e h a t s i ch n i c h t g le ich 
e i n e r h o m o g e n e n K u g e l als ein G a n z e s e n t w i c k e l t , s o n d e r n a l s e i n e S u m m e v o n 
e i n z e l n e n B r u c h s t ü c k e n , d e r e n j e d e s s e ine e i g e n e B a h n ver fo lg t . 3 ,1 . 
X X X V I . W u c h e r n d e h o m o g e n e A l a u n k u g e l , v o n d e r C. S t u n d e . 15 1. D ie a c -
c e s s o r i s c h e n Glanzf lächon d e r K u g e l s ind b e r e i t s i m Begriffe, d u r c h Über -
w u c h c r u n g zu s c h w i n d e n . V e r g l . b e z ü g l i c h a l l e r E i n z e l h e i t e n d i e s e r K u g e l d ie 
F i g u r e n d e s E r s t e n H e f t o s . 
1) S. die Abhandlung: „Die Umbildung der Kugel", mit 2 lithographischen Tafeln. In „ A c t a e t 
c o m m e n t a t i o n e s I m p . U n i v e r s . I u r i e v c n s i s ( o l i m D o r p a t e n s i s ) , 1897. A? 2. Druck von 
C. M a t t i e s e n i n J u r j e w ( D o r p a t ) . 
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